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ИНВАТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В статье говорится о туризме для инвалидов, оснащенности мест 
отдыха, развитии данного направления в рамках событийного туризма.
Туризм для инвалидов или инватуризм -  относительно новое 
направление развития туризма в России. Данное направление 
является весьма перспективным в силу достаточно значительного 
объема данного сегмента туристского рынка и его малой 
освоенности. Инфраструктура туризма в России сегодня мало 
приспособлена для лиц с ограниченными возможностями, лишь 
немногие музеи, места паломничества и другие объекты туризма 
соответствуют требованиям, предъявляемым данной категорией 
туристов. По данным проекта «Социальный навигатор» агентства 
РИА Новости, из всех музеев Санкт-Петербурга только четыре 
доступны для инвалидов на 50%: это означает, что в них есть 
либо специальные туалеты, либо пандусы (подъемники), либо 
достаточно широкие проходы [4]. Главная проблема состоит в 
том, что очень сложно приспособить исторические здания под 
нужды инвалидов.
На данный момент в России существует лишь одна 
турфирма, профиль работы которой ориентирована на работу с 
людьми-инвалидами. Это частная компания «Либерти», которая 
работает уже 8 лет. Основательницами данной компании 
являются Наталья Гаспарян и Мария Бондарь.
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Компания «Либерти» предлагает экскурсии по Санкт- 
Петербургу, городские туры, а также туры по России и 
зарубежью. Компания активно сотрудничает с иностранными 
туристическими фирмами, специализирующимися на 
инватуризме. Спектр предложений компании включает большой 
набор стран, городов, а также типов отдыха. Стоимость такого 
индивидуально организованного тура продолжительностью 10 
дней колеблбется в пределах от 1000 до 2500 евро [5].
Часто инициатива развития инватуризма исходит от людей с 
ограниченными возможностями. Так, Галина Сивка -  инвалид- 
колясочник из села Лужаны Кицманского района -  в 2013 г. стала 
лауреатом московского фестиваля интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей». Сайт Галины Сивки «Все о доступном 
туризме для инвалидов» был отмечен в номинации «Открытие 
года». Галина Сивка ведет активный образ жизни: она
самостоятельно совершает туристические поездки, как по своей 
стране, так и за рубежом. Посетив четыре страны Европы, она 
испытала на себе, как сложно бывает инвалидам найти нужную 
информацию для совершения туристической поездки. Именно 
это привело ее к решению о создании специального сайта для 
инвалидов. Сегодня вокруг Галины объединилось много 
единомышленников, людей с ограниченными возможностями, 
для которых путешествия стали органичной частью их жизни. 
Все они вместе активно общаются и работают над проектом 
«Flying wheels» («Летающие колеса») [3].
В настоящее время все больше людей с ограниченными 
возможностями стремятся вести активный образ жизни, 
проявляет потребность в организации туристических поездок. 
Проблема организации туризма для таких людей стоит 
достаточно остро. При этом данная проблема касается не столько 
безбарьерности, сколько доступности для инвалидов туризма и 
мест отдыха. Такие люди не могут поехать наугад. Уже на этапе 
планирования они должны четко представлять, что их ждет. Пока 
же к вопросу доступности относятся как к благотворительности, 
а необходимо как к инвестициям в туристическую индустрию. 
Еще одна проблема -  это стереотипы, которые существуют в
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головах людей. Эти стереотипы связаны с представлениями об 
инватуризме как сфере деятельности, сопряженной только со 
значительными проблемами, а не с возможностью получать 
хорошую прибыль.
грТуризм для людей с инвалидностью -  не просто 
путешествие по разным странам, это способ почувствовать себя 
таким же, как все. Это означает, что люди не должны чувствовать 
себя ущемленными в возможностях, необходимо создать условия 
для их комфортного проживания во время путешествия, учитывая 
при этом их ограниченные физические возможности.
Туризм в Белгородской области -  одна из значимых 
отраслей экономики [2]. Наибольшее развитие в области получил 
культурно-познавательный туризм. Область занимает
лидирующие позиции по количеству объектов военно­
исторического, сельского и религиозного туризма.
Инфраструктура туризма в Белгородской области 
представлена более 50 гостиницами, 8 санаториями, 3 
санаториями-профилакториями, 13 базами отдыха, 8 гостевыми 
домами. В области работает более 130 музеев различных
С/ ~1 ’ с/ С/направлений. В их числе Белгородский государственный 
историко-краеведческий музей -  старейшее заведение, 
обладающее богатыми экспозициями и фондом. Вместе с тем, 
здания многих музеев не достаточно оборудованы для 
инвалидов-колясочников.
Туристы и гости области беспрепятственно могут 
перемещаться по области, посещая те или иные экскурсии, места 
отдыха, без труда бронируют номера в гостиницах и селятся в 
них. А вот о людях с ограниченными возможностями такого 
сказать нельзя. До недавнего времени в области вообще не 
существовало туризма для инвалидов. В декабре прошлого года 
стартовала программа «Туризм, доступный для всех». В качестве 
долгосрочной цели данная программа предусматривает создание 
туристической среды, доступной для всех, вне зависимости от
^  с/ с/возраста, индивидуальных особенностей и ограничений 
физических возможностей. В 2016 году планируется 
организовать порядка 36 экскурсий для инвалидов. Первая такая
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экскурсия состоялась в марте. Ее участниками стали 40 человек, с 
проблемами в области зрения и слуха различной степени 
сложности. Они побывали в Борисовском районе, приняли 
участие в гуляниях, посвященных проводам зимы, совершили 
экскурсии в местный храм и монастырь.
Белгородская область богата событиями, чему 
свидетельствует событийный календарь, созданный Управлением 
культуры Белгородской области. Как отмечает пресс-служба 
регионального правительства, данный проект подготовлен 
центром развития туризма «Золотая подкова» при поддержке 
департамента экономического развития области. Календарем 
предусмотрены туристические поездки людей с ограниченными 
возможностями в Шебекинский, Прохоровский, Корочанский 
районы области, участие инвалидов в событийных мероприятиях, 
проводимых на территории области [1].
В марте прошлого года в Белгороде в музее-диораме была 
проведена экскурсия для слепых и слабовидящих людей. Для 
проведения такой экскурсии сотрудники музея подготовили 
макеты экспонатов, которые можно было потрогать, чтобы лучше 
ознакомиться с экспозицией.
Как показывают приведенные примеры, инватуризм можно 
приобщить к событийному туризму и использовать как 
инструмент реабилитации, дающий возможность для 
полноценного общения и интеграции инвалидов в общество. 
Новые знакомства, путешествия, яркие впечатления -  все это 
настраивает на позитивное настроение, способствует 
восстановлению физических и духовных сил. Такой туризм 
позволяет сделать жизнь инвалидов насыщенной и интересной.
Туризм для инвалидов входит в раздел социального туризма. 
В Ракитянском районе Белгородской области на базе 
муниципального бюджетного учреждения системы социальной 
защиты населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Ракитянского района» разработан и 
реализуется с 1 марта 2014 г. проект «Создание клуба 
социальный туризм для пожилых граждан и инвалидов 
Ракитянского района». В основе данного проекта лежит
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организация деятельности клуба «Социальный туризм». 
Деятельность клуба направлена на активизацию жизненной 
позиции людей пожилого возраста и инвалидов, привлечение их 
к участию в различных социально-культурных мероприятиях, 
знакомство с историко-культурным наследием Белгородского 
региона. Своеобразным девизом клуба являются слова Д.С. 
Лихачева: «Любовь к родному краю, знание его истории -  
основа, на которой и может существовать рост духовной 
культуры всего общества.
Белгородская область обладает всеми условиями и 
предпосылками для более активного развития социального и 
инватуризма. Здесь находится более 2000 объектов культурного 
наследия, находящихся под охраной государства. В их числе 
памятники архитектуры, археологии, градостроительства, 
искусства и истории. Участники клуба, инвалиды и граждане 
пожилого возраста, получают уникальные возможности 
познакомиться и приобщиться к историко-культурному наследию 
области.
В настоящий момент разработано б экскурсионных 
маршрутов для лиц с ограниченными возможностями, участие в 
которых приняли 142 человека. В рамках этих маршрутов были 
посещены достопримечательности г. Белгорода, Яковлевского, 
Ракитянского, Прохоровского, Белгородского и Ивнянского 
районов. Особый интерес вызвали экскурсии в историко­
театральный музей М.С. Щепкина (с. Алексеевка), усадьбу-музей 
А.И. Борисенко (п. Ракитное), музея-диорамы «Курская битва. 
Белгородское направление», филиал Ивнянского истрико- 
краеведческого музея в с. Верхопенье. Также экскурсанты 
отмечают богатые коллекции экспонатов, представленные в 
Белгородском государственном историко-краеведческом музее и 
в музее боевой славы «Третье ратное поле России». В рамках 
паломнического туризма были организованы поездки в церковь 
Покрова Пресвятой Богородицы в с. Покровка, Свято- 
Никольский храм п. Ракитное, церковь Николая Чудотворца в с. 
Никольском, храм Святых Апостолов Петра и Павла в п. 
Прохоровка [6].
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Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что в 
Белгородской области созданы все условия и предпосылки к 
организации инватуризма на базе проведения событийного 
туризма.
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